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ABSTRACT: The present study contains the results of investigations the taxono­
mic composition of diatoms in the water bodies of the alpine garden Arboretum in 
Rogów. It is the first study devoted to the diatoms of this area.
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Na terenie Arboretum w Rogowie w 1952 r. założono alpinarium. W tym 
celu wykorzystano hałdy ziemi, zwieziono liczne kamienie i głazy, m. in. 
wapienne. Część skalna składa się z dwóch nieregularnych wałów, wyniesio­
nych do ok. 2 m ponad poziom terenu i przedzielonych wąwozem. Wykorzys­
tano lekką, 2% pochyłość terenu w kierunku północnym, zakładając ciąg
strumyków i stojących zbiorników wodnych zasilanych z instalaq'i wodo­
ciągowej, a zakończonych stawem o powierzchni 0,05 ha.
Na części skalnej założono urządzenia zraszające. Wszystkie zbiorniki 
wodne wyłożone zostały podwójną warstwą papy bitumicznej ze smołą 
i lepikiem, a następnie przysypane ziemią. W dnie dwóch największych 
zbiorników wody stojącej wykopano zagłębienia, wypełniono je ziemią i posa­
dzono rośliny wodne, głównie grzybienie (Nymphea sp.) ( L u k a s i e w i c z  
1987).
W zbiornikach wodnych alpinarium występują glony z rodzajów Clado- 
phora, Chara oraz z rodziny Zygnemataceae ( K a d ł u b o w s k a ,  w druku).
Celem pracy była analiza jakościowa flory okrzemkowej cieków i zbior­
ników wód stojących w alpinarium. Jest to pierwsze opracowanie dotyczące 
okrzemek z tego terenu. Próby bentosowe pobierano z sześciu stanowisk 
usytuowanych w zbiornikach wody stojącej i ciekach (rys. 1).
R y s . 1. Schem at rozm ie szczen ia  stanow isk  p o b o ru  p ró b  ben tosow ych I - V I ;  s trza łką  zaznaczono
k ie ru n ek  p rzep ływ u  w ody
F ig . P a tte rn  o f  d is tr ib u t io n  o f  ben thos sam p ling  sites I - V I ;  a rro w  m ark s  the d ire c t io n  o f  w ater
cu rren t
2. CEL I METODA PRACY
Próby pobierano od 1987 do 1989 r., w następujących terminach: 9 i 27 
października, 5 listopada 1987 r., 19 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca, 8 i 28 lipca, 
23 sierpnia, 20 października 1988 r., 12 października 1989 r.
Taksony okrzemek oznaczano w trwałych preparatach pleuraksowych, 
wykonanych metodą podaną przez S i e m i ń s k ą  (1964). Przeglądano całe 
preparaty, okrzemki identyfikowano na podstawie opracowań następujących 
autorów: S i e m i ń s k a  1964, Z a  b e l  in  a i in. 1951, K r a m e r ,  L a n -  
g e - B e r t a l o t  1986.
Za pomocą współczynnika podobieństw wg Marczewskiego i Steinhausa 
(cyt. z a R o m a n i s z y n e m  1972) przeprowadzono porównanie składu takso­
nomicznego prób ze wszystkich stanowisk zgodnie ze wzorem:
S =  w
a +  b — w
gdzie: S -  podobieństwo porównywanych stanowisk; a -  liczba taksonów 
w stanowisku a, b -  liczba taksonów w stanowisku b, w -  liczba taksonów 
w stanowiskach a i b.
Określono również współczynnik stałości C wg wzoru (cyt. za T r o j a ­
n e m  1975):
C =  -“ 
N
gdzie: C -  współczynnik stałości, n -  liczba prób zawierających dany takson, 
N  -  liczba prób badanych.
Przyjęto skalę stałości w procentach wg Tischlera (cyt. za T r o j a n e m ,  
1975), gdzie:
gatunek przypadkowy występuje w 0-25% prób,
gatunek akcesoryczny występuje w 26-50% prób!
gatunek stały występuje w 51-75% prób’
gatunek absolutnie stały występuje w 76-100% prób.
3. ANALIZA JAKOŚCIOWA OKRZEMEK
W zbiornikach wodnych Arboretum oznaczono 140 taksonów okrzemek 
należących do 28 rodzajów (tab. I).
We wszystkich próbach stwierdzono taksony: Achnanthes lanceolata 
(Bréb.) Grun., Cymbella affinis Kütz., C. veniricosa Kütz., Fragilaria brevist-
riata Grun., F. pinnata Ehr. Navícula cryptocephala Kütz., N. radiosa Kütz., 
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Miill.
Do gatunków występujących tylko na stanowisku 1 należą: Navícula 
americana Ehr. (3)*, Cymbella túmida (Bréb.) V.H. (5), Gomphonema capitatum 
Ehr. (6), Cymbella perpusilla Cl. (6), Pinnularia gibba Ehr. (7), Cymbella 
ehrenbergii Kütz. (11).
Gatunkami występującymi w próbach tylko ze stanowiska II są: Ceratoneis 
arcus (Ehr.) Kütz. (1), Pinnularia subcapitata Greg. (7), Cymbella reinhardtii 
Grun. (9). Natomiast Cocconeis pediculus Ehr. (10) występuje tylko na 
stanowisku III, a Surirella biseriata Bréb. (6) tylko w próbach ze stanowiska 
IV.
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Rys. 2. Diagram współczynnika podobieństw składu taksonomicznego okrzemek ze stanowisk
I-VI
Fig. 2. Diagram of the coefficient of taxonomic similarity for diatoms at sites I-VI
Wyniki porównania składu jakościowego okrzemek w poszczególnych 
stanowiskach przedstawiono na diagramie (rys. 2).
Określono współczynnik stałości i obliczono procent taksonów okrzemek 
stałych i absolutnie stałych na poszczególnych stanowiskach (tab. II).
* W nawiasach podano liczbę prób, w których zostały zidentyfikowane dane taksony.
TaJcsony okrzemek (Bacillariophyceae w zbiornikach wodnych arboretum w Rogowe (wg częstości występowania na stanowiskach) 
Taxa of diatoms (Bacillariophyceae) in water reservoir in the Rogów Arboretum (according to occurrence frequency)
Takson Taxa
Data i stanowisko Day and site
9 X 
1 2 4 5 6
1987 
27 X 
1 2  3 4 5 6
5 XI 
1 2  3 4 5 6
19 IV 
1 2 3 5 6
12 V 
1 2  3 4 5 6
9 VI 
1 2  3 4 5 6
1988 
8 VII 
1 2  3 4 5 6
28 VII 
1 2  3 4 5 6
23 VIII 
1 2 3 4 6
20 X 
1 2 3 4 5
1989 
12 XI 
1 2  3 4 5 6
c*
1 Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- + + + 4-4- + + + + + + + + + + + 62
2 Cymbella affinis Kütz. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- + + 4- + 4- + + + + + + + + + + + 62
3 C. ventricosa Kütz. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4- 4- 4- 4-4- + + + + + 4- + + + + + + + + + + + 62
4 Fragilaria brevistriata Grun. + + + + + + +  + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4- 4- 4-4-4- + + + 4- + + + + + + + + + + + + 62
5 F. pinnata Ehr. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- , + 4-4-4-4- + + + + + + + + + + + 62
6  Navícula cryplocephala Kütz. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- + + 4-4-4- + + + + + + + + + + + 62
7 N. radiosa Kütz. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- + 4-4-4-4- + + + + + + + + + + + 62
8  Rhopalodia gibha (Ehr.) O. Müll. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- 4-4-4-4-4- + + + + + + + + + + + 62
9 Synedra ulna var. bíceps (Kütz.) v. Schonf. + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4-4-4-4-4-4- +  + +  -  + + 4—  + + + + + + + + 59
10 S. capitata Ehr. + + + +  - + + - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + + - + + + + - + 4- 4- 4- + 4— + 4- 4- 4- — + + + + + + + + + + + 54
11 Rhopalodia gibba var. ventricosa (Ehr.) Grun. + + + + + + + + + + + + -t* + + + + + + + — H + + + + + + - - + + + + ------ 1- +  — + — t- 4- 4- 4- 4- + + + + 4- - 4. _____ + + + + + + 51
12 Cymbella lanceolata (Ehr.) V. H. + + + -  + + + - + - + + + + + - + H—  + + + - + + + + + + + + - + + + - + + - + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4-4- — + -  + + + - + + + + + + 50
13 Achnanthes exigua Grun. + + + H— + + - + + - + + - + + - + + -  +  + + H—  + + + +■ H-----1- +  + + H—  + + + 4-4- — 1-4-4- 4-4—  4-4- + 4—  + + + + - + + + 49
14 A. lanceolata var. elliptica CI. + + + + + + + - + + + + - + + + + + + -  + + - + - + + + + + —+ + + + - + + + + — 1—1—1—1—h — 1-----1- + + - -  +  + + + + + + + 49
15 Cocconeis placen tula Ehr. + + + + - + + + - + + + + + + + + + -  + + - + + + - + - + + + + + - + + + + + - +  4-4-4-4-- + + + -  + -  + + + - + + + + 4— 49
16 Navícula pupula Kütz. + + + + + + + - + + - - + + + + + -  + + + - + + + + + + - + + + + + + - + + - + 4-----1-4-4— 4-_ + + _ + 4—  + + + + + + + + 49
17 Amphora ovalis var. pediculus Kütz. + + + + + + - + + - + + - + + - + + H—  + + - + + + - + + - + - + + + + + + + - 4—  4- 4- 4- 4- 4- — + 4-4- + — — + + + + + + + + 48
18 Gomphonema parvulum (Kstz.) Grun. + + + + + + + - + + + + - + + + + + -  + + + - + + + + + + - + + + + — + + 4* — + — H 4- 4-----1- -4-4-4-4- + -  + + - + + - + - + 48
19 Nitzschia sinuata var. tabellaría Grun. + + + ---- + + - + - + + + + + + + + -  + +  - + + + + - + + + + H------ + + + + - + + 4 - 4 - 4 - - - + 4-4- + + + + + + + + + - + + - 48
20 Caloñéis bacillum (Grun.) Mer. -  +  + + + - + - + + + + - + - + + + -  + + + —+ + + + + - - + + + + + - + + - + — H + + 4- 4- -  + + + + + — + 4— - + + + - + 47
21 Cymbella prostrata (Barkeley) CI. + + + -  + + + - + + - + - + + - + + -  + -  + - + + + + - + - + + + + + - + + + - 4- +  + 4- 4— + + + 4— + + + + — + + + + + + 47
22 Epíthemíta túrgida var. granlata (Ehr.) Grun. + + + + + + + - + + + - + - + + - H—  + + + - + + - + + + - + + + + + - + + + + — t- 4—  4-4- + -  +  -  + + -  + -  + + + + + + + 47
23 Fragilaria capucina var. mesolepta Rabh. -  + + + + + + + - + + + + + + + + -  + -  +  + - + + + + + + - + - + + + - + - - + 4- + 4—  4-4- -  +  + ---- + -  + + + + + + + + + 47
24 Amphipleura pellucida Kütz. + -  +  + - + - - + + + + - - + + - + -  + + + + - + + + - + + + + - + + + - + + - —-I- + 4-4- + + + + + + -  + + + + + + + + + - 46
25 Cymbella microcephala Grun. + + + + + + + - + + + + + + + - - + + + -  + + + + + - - + + + + + + + + + + - + 4- 4-4- 4 - - - + 4—  4— + +  -  + - + + - - + - 46
26 Achnanthes lanceolata f. capitata O. Müll. + + + -  + - + - + + - + + - + - + + + -  + + - + + + + + - + - + + + - + - + + + + - + + - + + + + + + _  +  _ + _ - + + + + + 44
27 Cymbella cymbiformis (Ag. Kütz.) V. H. + + + + - - + - + + + + + - + - + + -  +  + - - + + + + + + + + + - - + — + -1- — + - 4- 4- 4- 4- - -  +  + -  + +  — + + + - + - + + + 43
28 Epithemía zebra (Ehr.) Kütz. + + — + — + + - + - + + + + - - + + + -  +  + + - + - + + + - + - + + + - + + - + 4-4-----1-4-4- -  +  + -  + -  + + ---- + + + + + + 43
29 E. zebra var. porcellus (Kütz.) Grun. + + + + - - + - + + + + + + + - + + -  + + - - + + + - - + - + - + - + + + + - + — 4-4-----1— + + -  + + + -  + + - + + - + + + 43
30 Nitzschia amphibia Grun. + + + +  + — 1-----M — + + + + - - -  + +  + - - + + + + - - + + + + + + — + H------ — h 4- 4------ + + +  + - -  + + + + + + - + + + 43
31 Fragilaria construens (Ehr.) Grun. + + + - - + + - + - + + + - - + + + + + + - + + + - + - + + + ------- +  + ------- + 4- 4----- 4- + + + + -  + + + + + + + + — — — + 42
32 Gomphonema constrictum Ehr. + + + + - + - + + - + + + + + + - + -  +  -  + - + + + - + + — H------ + + + + + - + 4- — + 4- — 4- -  +  -  + + -  +  + + - - - + + + + 42
33 Navícula dicephala (Ehr.) W. Sm. -  + -  +  + + + - + + + ---- + + -  + -  + -  +  + + - + + + + + + + - + + + - + + - + - 4 - 4 - ---- 4- + + - -  + -  + + + + + _ + _ + + 42
34 Synedra acus Kütz. + + + + - + + - - + + + - + + - + + -  +  -  + + - + - - + + + + + - + + + + ---- + 4-4-4-----1-4- + - -  + + + + + -  + + + + ------- 42
35 Stephanodiscus astrea var. minutulus (Kütz.) Grun. + + + -  + + + + + + - -  + + + ---- + + -  + + + + - + - + - + + + - + + + + - - + + ---- + + _ + -  +  -  + + + -  +  + - + - + + - 41
36 Nitzschia dentículo Grun. -  + + + + - + - + + + - + - + - + ---- + + + - + - - + + - - + + + + - + - + - + - + - + + + + + + -  + -  + + -  + - + + + + + 40
37 Stauroneis anceps f. linearis (Ehr.) CI. -  + -  +  + ------- + + + - + + + + + ---- + + + ---- + + + + - + - + + + - - + + - + -  + -  + 4-4- - _  + -  + - -  +  -  + - + + + + + 40
38 S. smithii Grun. + + -  +  + - + + - + - ---- H—  4* H- + + + - + + + -  + + _. + + + + ------- - 4 - 4 - 4- 4- - + -  + + - -  +  + + + - + + + + + 40
39 Synedra acus var. radious (Kütz.) Hust. + -  +  +  - + + - + - + + - + + + - + ---- + - + + - + + - + + + - + - + - + - + - - 4 - 4 - 4 - 4 - - -  +  + + - + +  -  +  + + + + - + - 39
40 Cymbella naviculiformis Anersw. + - + - + - + - + + + - + + - + + + + + + - + + + + ---- + + -  + _ 4 . _ 4 . _ 4- + + -  + + + + + + - + - - + - + 38
41 Amphora libyca Ehr. -  +  + -  + - + - + + - - + + + - + -  + -  + + - + + - + + - + - + + - _ 4 . _ 4. _ 4- -  + + + - -  +  -  +  + - + - + + + 37
42 Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm. + + + + - + + + - + - - + + + + - -  + + + - - + + - + + -  + + ------- — 4 - - - 4 - - -  + + - - -  + + + + + + + - + + 36
43 Navícula pupula var. capitata Hust. + - -  +  - + - - + - - + - + - + - + ---- + + - + + + + + + + - + + - - + - + + - 4-4- — (-4— -  + -  +  + + +  -  +  - + ---- +  + + 36
44 N  nunula var YPrtnnvulnrix frnin + + + +  + _l_ _ _ _ _1__ 1 1____ 1 I 1 _ l 1 1 1 - + - - + + > 1 1 1 + + + - - + -  + + -* » « * • p u iu * 41.1 ■ l CL lUfll MIUÍ kl l VJI Vk. J \J X Uli« i --- r  — — -f---- 1 j--- --- I 1--1--- --- 1-----1 1 r i--- i---- T---- "T“ r — H---“T "r" T* — — — 36
45 Nitzschia recta Hantzsch. -  + -  +  + + + - + + - - + - + + - + + - + - + + + - + - + — 1-----(-4-4- + - -  +  + + + - -  + + - + + - + 36
46 Fragilaria construens var. venter (Ehr.) Grun. + + + - - + + + + - - + + + ------- + + + - - + + - + - - + + -  + ---- + + + ------- +  4-----1------ + + + + - + + ------- + + + + - - 35
47 Stephanodiscus hantzschil Grun. + + -  +  + + - + + + - -  + + - - - H ---- + -  + + + - + - + - + - + - + + — + — + 4* +  + + 4-----1- -  +  -  +  - -  +  + + - ______ 4___ 35
48 Caloñéis sílícula (Ehr.) CI. -  + -  + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + — (-4-4------ -  + - -  + _  4______ —+ + + + + 34
49 Gomphonema acuminatum var. coronatum (Ehr.) W. Sm. ~  + + ---- + ---- + + - + + + + ---- + -  + + - - + + - + - + - + - + - + - + + - + - 4 - 4 - -  + + +1+1
+
-  +  -  +  - —  + + + - 34
50 Navícula seminulum Grun. -  + -  +  + - + - - + + + + + + + - ---- + + - - - + + - + - + - + + + + - - + - + — 1-----1-4— ------- 4— + -  + + + - - + + _ + 34
51 Pinnularia maior (Kütz.) CI. -  + -  +  - - + - + + - -  + + + ---- + -  + - + + - - + + + - - + - +  -- +  + ---- — 4-4-4------ + + + 4— + + ---- + + + + + - + 34
52 Navícula cari Ehr. + + -  +  + + + - + + + -  + + + •+- — + - + + - - + _.)------------ - + + - - + — 1-----1------ + 4—  4— -  + - -  + - + - + - + 33
53 Nitzschia kutzingiana Hilse + + -  +  - + - + - + - + + + -  + - + + - + - + + + - + - — H--------1— 4—  4-------- + -  + -  + + + + — + + + —  + - 33
54 Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr. + - -  +  + +1+11+ +  + ---- + + ------- + + - + - - + + + + ------- + -  + ------- + + 4------ 4-4- + + ---- + + +  - -  + _ + — 4 . 4. 33
55 Epithemía túrgida (Ehr.) Kütz. -  + -  +  - + - + - + - + - + - - + + ------- + — + —  + + + ------- +  - + 4----- 4- + -  + -  +  + + -  + + + —  + —  + 32
56 Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. - -  + +  + - - + - + + - - + - + + ------- + + - + - - + + - - + + + + - + + + - + ------ 1—  4— - -  + -  + ------- + + ------- + + + 31
57 Melosira granúlala (Ehr.) Ralfs. -  +  + ---- + - + + - - + - + + - - + -  + + -  + + — + - + + - - + - + + - - — 1-4-4------ +  + + - - -  +  + + - - + + + - - 31
58 Neidium iridis var. ampliatum (Ehr.) CI. -  + -  +  + - + - + + + - + + - + - ---- + H— - + - + + - -  + + + 4 - - _ 4. _ 4. _ _ -  + -  + + -  + -  + - - + + - + - 31
59 Navícula lanceolata (Ag.) Kütz. 4--------1- + + ------- + - ---- + _  + _ +  - -  + + —  + -  + + + - + - + - 4-------- 4-4- ---- 4------ 4- ---- + -  + + ------- + + + + - + + 30
60 Cyclotella comta (Ehr.) Kütz. + + - -  + ---- H------- + + -  + ------- +  -  +  -  + -  + ------- + + -  + ---- + 4-4-4--------1- +  - 4 - ------- + ------- + + + + + - + _  + ------- 29
61 Navícula bacillum Ehr. + + + - - + + -  + ---- + + H--------- + + ------- -  + -  +  — + + - + - - - 4 . - 4- ---- — 1-----1------ +  + -  + - -  +  + + - + —  + + - 29
62 N. cuspidata Kütz. -  +  -  +  - + ---- + + - — + H-----1- + + + ------- - + - + - + 4-4-----1—  4- — 1--------1— + ---- + - + ---- + - ------- + + + 29
63 Pinnularia microstauron (Ehr.) CI. + + - -  + -  + -  + ---- ---- + + + - + - + - + - + - + - + ---- 4------- 4- — 1-----1—  4-
+1+11 — +  + 4— —  + + -  + 29
64 Achnanthes conspicua Mayer + + + - - + ---- +  - - H------------ + + - + - + + 4-4-4------ 4-4-----1------ +  _ _  + _ + -  + + - + —  4------ 28
65 Gomphonema acuminatum var. trigonocephalum (Ehr.) Grun. + + + ---- 4*---- 4—  3^ + + + + ---- -  + + ---- -  + + ------- + - + + - - 4- 4—  4------ 4—  + ------- +  + ---- + - _  + + _ 4------ + — 28
6 6  Navícula oblonga Kütz. + + - + - - + + - + - + + ---------- + + - + - - 4-4—  4------ -4 -4 - + - - +  + -  + - - 4 . ------ + + -  + — 28
67 Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W. Sm. -  + -  +  + - + + - + + -  + -  +  + ~  4----- 4- - - 4 - ------- + -  + -  +  + -  + - -  + - + —  + + 28
6 8  Meridion circulare Ag.
69 Navícula rhynchocephala Kütz.
70 Eunotia pectinalis var. minor (Kütz.) Rabh.
71 Gomphonema acuminatum var. hrehissoni (Kütz.) Cl.
72 Cymbella cistula (Hump.) Grun.
73 Surirella angustata Kütz.
74 Neidium binodis (Ehr.) Hust.
75 Nitzschia linearis W. Sm.
76 N. paleacea Grun.
77 Amphora ovalis Kütz.
78 Caloñéis silicula var. truncatula Grun.
79 Navícula menisculus Schum.
80 Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun.
81 Frustulia vulgaris (Thw.) De Toni
82 Navícula cuspidata var. ambigua (Ehr.) CI.
83 Epithemia zebra var. saxonica (Kütz.) Grun.
84 Gomphonema clavatum Ehr.
85 Nitzschia fonticola Grun.
8 6  Synedra parasítica var. subconstricta Grun.
87 Tabellaría ßocculosa (Roth.) Kütz.
8 8  Achnanthes conspicua var. brevistriata Hust.
89 A. exigua var. heterovalvata Krasse
90 Anomoeoneis serians var. brachysira (Bréb.) Hust.
91 Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm.
92 Stauroneis phoenicentron Ehr.
93 Surirella ovata var. pinnata (W. Sm.) Hust.
94 Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Plitz.
95 Navícula anglica Ralfs.
96 N. cincta (Ehr.) Kütz.
97 N. minima Grun.
98 Neidium affine (Ehr.) Pfitzer.
99 Gomphonema gracile Ehr.
0 0  Achnanthes hungarica Grun.
01 A. lanceolata var. rostrata (Ostr.) Hust.
02 Navícula contenta Grun.
03 N. dicephala var. elginensis (Greg.) CI.
04 Caloñéis silicula var. gibberula (Kütz.) Grun.
05 Eunotia diodon Ehr.
06 Navícula muticopsis Van Henrck.
07 Neidium affine var. amphirhynchus (Ehr.) CI.
08 Nitzschia acuta Hantzsch.
09 N. angustata (W. Sm.) Grun.
10 Synedra rumpens, var. familiaris (Kütz.) Grun.
11 Pinnularia borealis Ehr.
12 F. interrupta W. Sm.
13 Anomoeoneis serians (Bréb.) CI.
14 Cymbella ehrenbergii Kütz.
15 Cocconeis pediculus Ehr.
16 Gomphonema acuminatum Ehr.
17 Navícula hungarica var. capitata (Ehr.) CI.
18 N. viridula Kütz.
19 Cyclotella meneghiana Kütz.
20 Cymbella reinhardtii Grun.
21 Gomphonema truncatum Ehr.
22 Surirella linearis W. Sm.
23 Pinnularia obscura Krasske.
24 Achnanthes exigua var. constricta Torka
25 Neidium iridis (Ehr.) CI.
26 Pinnularia gibba Ehr.
27 P. subcapitata Greg.
28 Cymatopleura elíptica (Bréb.) W. Sm.
29 Cymbella perpusilla G.
30 Gomphonema capitatum Ehr.
31 Melosira distans (Ehr.) Kütz.
32 Pinnularia legumen (Ehr.) Ehr.
33 Surirella biseriata Bréb.
34 Cymbella túmida (Bréb.) V. H.
35 Eunotia lunaris (Ehr.) Grun.
36 Frustulia rhomboides (Ehr.) De Toni
37 F. rhomboides var. saxonica (Rabh.) De Toni
38 Pinnularia molaris Grun.
39 Navícula americana Ehr.
40 Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz.
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T a b e l a  II
Liczba i procent taksonów stałych i absolutnie stałych w stanowiskach 





Liczba taksonów stałych 
i absolutnie stałych 
Number of constant and 
absolu tely constant taxa
Procent taksonów stałych 
i absolutnie stałych 
Percent of constant and 
absolutely constant taxa
I 1 1 0 68 61,8
II 1 1 2 78 69,6
III 1 0 2 54 52,9
IV 104 65 62,5
V 90 62 68,9
VI 84 52 61,9
4. WNIOSKI
Na podstawie dokonanej analizy jakościowej okrzemek z sześciu stanowisk 
wyznaczonych na terenie alpinarium Arboretum w Rogowie stwierdzono 
występowanie 140 taksonów należących do 28 rodzajów (tab. I).
Cechy systematyczne przedstawicieli zidentyfikowanych taksonów nie 
odbiegają od opisów podanych w cytowanej literaturze.
Najmniejszą liczbę taksonów oznaczono w próbach ze stanowisk V i VI, 
które są zlokalizowane na małych, nieprzepływowych zbiornikach wodnych, 
położonych w górnej części alpinarium. Stanowisko V zasilane jest tylko wodą 
opadową. Współczynnik podobieństwa osiąga najwyższą wartość pomiędzy 
tymi dwoma stanowiskami, natomiast różna jest liczba taksonów stałych
i absolutnie stałych.
Najwięcej taksonów oznaczono w próbach ze stanowiska II, które jest 
ostatnim stanowiskiem w ciągu cieku. W stanowisku tym stwierdzono 
najwyższy procent taksonów stałych i absolutnie stałych.
Z analizy diagramu współczynnika podobieństw (powyżej 0,5) oraz okreś­
lenia procentów gatunków stałych i absolutnie stałych wynika, że wyznaczone 
do badań stanowiska wykazują małe zróżnicowanie składu taksonomicznego 
okrzemek. Przyczyną tego jest mała powierzchnia badawcza, a co się z tym 
wiąże, warunki siedliskowe są bardzo podobne.
Taskony okrzemek oznaczonych na terenie alpinarium należą do często 
występujących w Polsce.
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6. SUMMARY
The study presents the results of investigations aiming at determining the taxonomic 
composition of diatoms m the water courses and water reservoirs of the alpine garden Arboretum 
in Rogów.
For the study 6  sites of benthos sampling were established.
140 diatom taxons, belonging to 28 genera, were identified. A high habitat homogeneity of the 
investigated area was proved on the basis of comparing the qualitative composition of diatoms in 
given sites.
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